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RESUMEN
Los metales pesados se han  convertido en un tema actual tanto en el campo ambiental  
como en el de salud pública. El plomo no es biodegradable  y persiste en el suelo, en el 
aire, en el agua y los hogares, nunca desaparece si no que se acumula en los sitios en 
los que se deposita y puede llegar a envenenar a generaciones de niños y adultos a 
menos que sea retirado. En la presente investigación se buscó responder si el grado de 
contaminación de Plomo en las aguas del río Tumbes está afectando la salud de los 
pobladores del Caserío de Rica Playa; justificándose en el sentido estrictamente 
práctico ya que sus resultados serán dados a conocer a las autoridades y tomen las 
medidas correspondientes; y responder a la hipótesis que los pobladores tienen un alto 
grado de contaminación de plomo para ello se tuvo que determinar la contaminación de 
plomo en la sangre de los pobladores. Se trató de una investigación descriptiva – 
explicativa – causal bajo un diseño No Experimental y con una población total de los 
9000 pobladores del Distrito de San Jacinto y de acuerdo a la cantidad de pobladores de 
Rica Playa se consideró el 5% como muestra No Probabilística Estratificada de 21 
personas. El agua del Río Puyango Tumbes está con niveles altos de concentración de 
plomo, por encima de los estándares de Calidad del Agua, los niveles de plomo en la 
sangre están aún por debajo de los niveles críticos de envenenamiento y las 
enfermedades de los pobladores están relacionadas  con la presencia de plomo. 
Concluyéndose que la concentración de plomo en la sangre está en promedio en 0.3174 
ug/dL, el 26.74% por encima del Estándar de Calidad del Agua, en niveles que van 
entre 0.10 ug/dL a 0.81 ug/dL destacando mayormente en niños y ancianos, y el tipo de 
enfermedades relacionadas al plomo que padecen los pobladores son: Enfermedades al 
riñón, dolores de estómago, dolores de huesos, gripes, presión arterial alta y dolores 
del corazón. 
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